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わ れ ら の主 教 皇 ピウ ス9世 猊 下 に よ っ
て1862年6月8日 に挙 行 され た27福 者
の 厳 粛 な列 聖 式 の た め に豪 華 に装 飾 さ
れ た ウ ァチ カ ン大聖 堂横 の身廊 の 部分
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VAマ ルテ ・ブ ル ンに よる イキ リス と
ロシ アの もっ と も最 近 の地 図 に基づ く日
本 地図,1864年
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